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RESUMO 
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Acumuladores Hidráulicos são peças utilizadas em empilhadeiras Reach Stacker, para o funcionamento do freio 
do equipamento. Este produto está totalmente envolvido na segurança do equipamento, uma falha no produto 
pode provocar um grave acidente. Este trabalho demonstra os custos para importar 100 peças destes 
acumuladores da Alemanha e também a compra deste produto em uma fábrica no Brasil. Os custos de 
importação são criteriosamente demonstrados através de planilhas, assim como a compra no mercado interno, 
em paralelo é demonstrada a carga tributária em ambas as ocasiões. Neste trabalho não será abordado 
tratamentos tributários, pois o motivo de elaboração é de demonstrar, na pior das hipóteses, a compra da 
mercadoria, e proporcionar uma rentabilidade financeira para uma empresa iniciante no setor. Em uma análise 
de custos no Brasil, faz-se necessário demostrar também os regimes empresariais que se dispõe, neste trabalho 
foram analisadas as empresas do simples nacional, lucro presumido e lucro real, todos os casos utilizando de 
uma importação da Alemanha e de compra no Brasil com revenda no mercado nacional. Também foi analisado, 
o quão rentável seria este processo em caso de não investimento no setor, pois um valor alto aplicado em 
bancos, por exemplo, poderia ser mais vantajoso. Dentre todos os casos estudados, chegou-se à conclusão que 
uma empresa do Simples Nacional, importando 100 unidades da Alemanha e revendendo no mercado nacional, 
com o valor estipulado de R$1.800,00 unitário, será o negócio mais rentável para este empreendedor. Por fim 
chega-se ao questionamento se a abertura de uma empresa para venda deste produto no mercado é viável ou 
não, relacionado a aplicação segura em banco. Pode-se constatar que a empresa após dez meses da abertura 
e iniciando suas vendas a partir do terceiro mês, consegue um lucro líquido de R$ 143.000,00. A partir do 
investimento em banco no valor de R$ 216.000,00, que seria o valor para iniciação e despesas para o manter 
da empresa durante este período, tem-se um rendimento de R$ 24.000,00. Observando do ponto de vista 
comercial, é viável a abertura da empresa, pois o período de análise é muito curto para os parâmetros, uma 
vez que a aplicação bancária via CDB é um negócio mais seguro e propício para pessoas com pouca capacidade 
de atuar no mercado. 
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